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The New Images of New Immigrant Chinese Women Writers
Lin Danya ＆ Zhou Shishi
Abstract:With different mentality，The New Immigrant women writers have made some
outstanding contributions to literature． Compared with the past writers who focused on the
expression of difficulties，the new immigrant women writers try to bridge the East and West．
This paper tries to show the new women writers in three aspects:the“female”narrative of
Chinese memory;the“relationship”between two sexes and the“Nora left”motif． Through the
concrete analyses，we can come to a conclusion that the new women immigrants want to express
their distinctive feminist stance，their respect for general human's traits and the promotion of
equal dialogue between eastern and western cultures．
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